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?????
︑
??
事実
?
記事
?
反映
????
︒正徳二年
?
本家中井
正知?巨勢家系??調査??系図?編集???
︵後述︶ ︑二??事実?整合的???︒
????︑利清死去 事実?先?三代?関 諸事実 ? 獲得 ? ?︒正利・利次?
寛永期頃 ︵一六三〇︑四〇年代︶ 迄本家中井家四代 ︵正吉～正純︶
?業務?共?????︑情報?共有?????可能
性?高?︒???三代目 利盛 四代目?利清??? ﹁洛陽?浪居﹂ 記?????︒ ?︑大工頭?関??
職
???
︑
??
表象
???
家名中井
?
巨勢
?
変
???????
︒本家中井家
??
疎遠
???????
推測
???
︒
????関?? 情報 得???? 長香寺 通? ︒利盛・利清 山城 ︵京︶ 生 死去
?際??同寺?葬?????︒利清 兄弟姉妹 多 ?同寺?葬 ??︒一七世紀半?頃?正利系?動静?中井家 菩提寺長香寺? 集約?? ︒正徳二年頃 本家・分家?系図 調査︑編纂 正知 長香寺 通??情報?収集 ?? ?︒次 正清 子供?寛文一〇年以前生 ?伝 ? ︑遡 ︑寛文一〇年法名系図?﹁子孫有 ﹂ 記事 情報 踏 記載 ? 理解 ︒
以上
????
︑本章
??
︑浄円院母子
?
紀州
?
移動
??
以前
?
寛文一〇年頃︑ ﹁浄慶・浄恩﹂兄弟家
?
血縁関係
?
中井家????把握 ? ?? ︑ 浄恩系 利清?系譜? 確認 ?
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徳川吉宗?母浄円院?系譜
【2】浄円院と中井家浄覚 （正知） との接触、交流
? ?
?
? ????????????????
系図
1?
七代目中井嘉基 ︵主水︶
?
延享三年 ︵一七四五︶ 一二月
?
作成
??﹁中井家由緒書﹂ ︵平出︑欠字
?
省略︑
A
‒1?d?15（
1） ︶??︑浄円院?中井家?接触︑交流?関??記事???︒
  ︹史料
1︺　
　
  ﹁（端裏書）
‌ 延享三寅年冬︑石原清左衛門
?
為見︑内々御所司牧野備後守殿・町奉行三井下総守殿
??
御披見之由︑御所司家老藤川健
次郎??一通 為見被申候由︑
　　　　　　　　
中井家由緒書
‌
三通之内
　　　　　
﹂　
 　
　　
覚
私家筋名字之儀︑先祖巨勢?御座 処︑権現様江被召出︑中井与相改申候︑
浄①
円院様御儀
︑私先祖?巨勢孫兵
衛尉正範
?
申候︑
︵中略︶
正範
?
妻嫡子正吉
六歳
・弟正利
二歳
二子
?
誘
?
落行︑
︵中略︶
右兄弟
?
子巨勢孫太夫正吉︑
弟巨勢甚太夫正利?申候︑右正利四代目
巨②
勢八左衛門利清娘?而御座候
︑
右③
八左衛門利清?
︑浄円院様紀州家
江御出︑
唯④
今?大御所様御誕生︑御十五︑六?被為成候而
　
浄円院様御親類?御尋被成
︑右
八⑤
左衛門利清・浄
円院様 弟巨勢六左衛門忠吉・巨勢十左衛門由利父子三人共紀州御家江被召出候
︑唯今?巨勢伊豆守?六左衛
門忠吉子
?
而御座候︑巨勢大和守
?
十左衛門由利
後丹波守?
  申
  候
︑右丹波守子
?
而御座候︑
浄⑥
円院様御親類方
?
紀州家
ゟ御尋之時︑祖父主水
浄覚事
　
浄円院様
??
御頼
?
而祖父主水姉分
?
仕候而︑紀州江御親類書等御指出被成候事
?
御座候
︑私家筋
?
巨勢孫太夫正吉ゟ引続︑高祖父二代目巨勢藤右衛門正清
名字中井改︑後名?大和守改
︑三代目曾祖父中井大
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和守正似︑四代目祖父中井大和守正知
後主水正改隠居仕︑浄覚?申候
︑
︵中略︶
五代目私親主水正豊︑六代目私?而御座候︑
右之通
?
付︑畢竟
浄⑦
円院様御儀︑祖父浄覚姉分
?
被為成候得
共
︑私方先祖家筋ゟ引続申候御由緒
?
而御座候
︑
尤⑧
至極御内々之御尋?付何方??差控罷在候得
共
︑相認懸御目候間︑外々江者御沙汰被下間敷候事
︑
　　　
寅十二月
??
覚書
?
︑浄円院
?
﹁私家筋﹂ ︵本家中井家︶
?
正範
??
始
??
︑六代目筆者
???
系譜
?
述
??????
︑初代
正吉?弟正利?家系???浄円院??関??????︑同家?伝承?????????????述????︒
??︑冒頭中井改家名前?巨勢家???︑浄円院?中井家?傍系?末裔巨勢八左衛門利清?娘??????述?
?????
︵傍線部①②︶ ︒??︑傍線部③?主語?対??述語?見????︑突如?挿入???感?強?︒???
浄円院
?
話
?
展開
??
︒傍線部④
????
︑中井嘉基
?
﹁唯今
?
大御所様﹂ ︵徳川吉宗︶
?
誕生
?
︑一五︑六歳
???
?
頃︑ ﹁浄円院様御親類﹂
?
﹁御尋﹂
????????
紹介
????
︒吉宗
?
貞享元年 ︵一六八四︶
?
生
???
︑元禄
一一年 ︵一六九八︶
?一五歳????????︑??頃浄円院?親類調査 ︵ ﹁御尋﹂ ︶
?行????????︒
???
注目
?????
傍線部⑥﹁浄円院様御親類方
?
紀州家ゟ御尋之時﹂
?
︑ ﹁祖父主水
浄覚事
﹂ ︵五代目正知︶
?
﹁浄
円院様??御頼?而︑祖父主水姉分?仕候而︑紀州江御親類書等御指出﹂???????????︒中井正知?浄円院?自分 姉 証言? ﹁親類書﹂?紀州藩?提出??︒???傍線部⑧? ︑ 事案 ﹁尤至極御内々之御尋﹂ ﹁何方? 差控﹂????︒機密事項 中井家側? 口外? ︒ ?事実 延享三年段階初
??
一部
?
伝
?????
﹁外々江者御沙汰被下間敷候事﹂ ︵傍線部⑧︶
?
念
?
押
?????
︒調査
?
秘密裏
?
行
??
?????????? ︑調査内容 ︵報告内容︶
?封印?????︒
???︑????浄円院 ﹁御頼﹂???︑中井正知?﹁姉﹂??? ?働? ??浄円院側?? ??
?重要???︒浄円院?大工頭中井正知 姉 ? ?何 得? ? ?? ︑父
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徳川吉宗?母浄円院?系譜
?考????八左衛門利清??親子関係?隠?︑母・浄円院・十左衛門三人?放浪?旅?公式?記録??消????? ? 推測???︒
元禄一一年 ︵一六九八︶
?
頃︑吉宗 ︵当時新之助︶
?
元禄九年
?
綱吉
?
御目見
??
︑翌一〇年
?
大名
?
取
?
建
???
︑
同一一年??同一二年????︑参勤・帰国?果?????︒???幕藩武家世界?登場??????︒浄円院?元禄九年︑城下近郊 松林寺天旭和尚?依頼 ︑千手観音坐像 ? 吉宗 ︵当時新太郎︶
?武運長久等?祈願︑祈
禱??????
?
（（
（
︒浄円院?出自︑経歴?吉宗?昇進?障碍?生?????︑有利?条件??成??????
浄円院 能 承知 思 ︒
元禄一一︑一二年頃??????﹁御頼﹂?????言????︑浄円院?中井正知 ︵浄覚︶
?相当親?????
推測???︒??時点?初? 遠縁??? 名乗 出 ???? ?形 進行 ???︒?? ?︑頃??両者 近? ?︒浄円院家族 和歌山 居着 ︑女中奉公 時点 中井 方 疎遠?浪人家族?相手? ︒吉宗 誕生 ︑三～五歳 成長 ?頃??浄円院?社会的地位?高??︑中井家 側??? ?? ?得策 判断 生 ︒元禄一一年頃? 繫 ? 生??一〇年程?経過?????? 同時?︑両者 付 合 生 ︑利清 死去 ︑母 ︵後冷香院︶
?証
言以外︑利清 浄円院 ︵当時 紋︶
?親子関係?証明??????????危??状態????︒
一方︑中井正知?寛永八年 ︵一六三一︶ 頃生???︑貞享三年 ︵一六八三︶
??五〇歳代???︑分別??????
??︒???︑本 養父正侶 寛永八年 ︵一六三 ︶
?死去?︑??弟実父清純?承応三年 ︵一六五四︶
?死去???
?? ︑血縁関係 知識 長香寺 記録 頼 得 ︒ ?︑血縁関係 確定 流動的?? ???注意 必要 ︒
????傍線部⑤????︑浄円院?父八左衛門利清・弟六左衛門忠吉・十左衛門由利 ﹁父子﹂三人 紀州藩
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?仕官????記載?誤????︒八左衛門?仕官??痕跡??
?
（（
（
︑先?見?系図
2??寛文一二年 ︵一六七二︶
?
京都 死去 ︒? 六左衛門忠吉?勘左衛門忠善 間違? ?
︵六左衛門???子至信?通名???︶ ︒?
?????延享年間?問題 ︑一七世紀末? ??間違??流布? ?? 否??別問題???︒
???
︑七代目中井嘉基
?
何故秘密事項
?
口外
????????
︒
??
﹁覚﹂
?
何故作成
?????????
︵端
裏書内容
?
﹁由緒書﹂
??
表記
?
作成時以後
?
認識
?
示
?
︶ ︒傍線部⑦
????
︑ ﹁私方﹂ ︵中井嘉基家︶
?
﹁先祖家筋
ゟ引続申候御由緒﹂ ?? 強調 ? ︒後述 ??? ︑一八世紀以降中井家系譜?中?将軍職吉宗?浄円院???? 巨勢家 系譜 書 込 ︑本家・分家 両家 融合的 状況 ? ︑両家?区別?明示 ???? ?考 ???︒中井家 京都??格 問題 ?︑中井家?将軍母方? 厚遇 受?︑? 中井嘉基 先祖 ?本家筋 ??? ?強調 ??︒
????︑前出由緒書
?
同時 ︵延享三年︶
?
作成
???﹁中井家由緒書﹂ ︵七代目中井嘉基作成︒前出
??
別書︒
A
‒1?d?15（
2） ︶??次????記載???
︵平出︑欠字省略︶ ︒
  ﹇史料
2﹈
一①
曾祖父大和守・祖父主水儀紀州御家江別而御懇意被成下候事︑
一②
正徳六未年︑私又従弟女従浄円院様被為召︑紀州?江罷下候罷登候節︑親主水母姉私儀品々拝領物仕候︑
一③
‌ 享保三戌年︑浄円院様紀州ゟ
江戸表江御引越被為遊候已後︑享保五子年二月私姉義江戸表江被召出︑罷下?
候処︑御中﨟相勤候様被仰付︑浄円院様御側御奉公相務罷在︑
　
其後浄円院様為御意巨勢大和守養妹?仕︑御小姓組岡部靱負方江嫁申候処︑ ︵以下略︶
第一条目?祖父?五代目中井正知???︑同人?浄円院 関係?深?????????見???????︒??
?曾祖父?四代目正侶 ︵正以︶
????????︑正侶?寛永八年 ︵一六三一︶
?死去????︑紀州藩??未?縁?
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??︒??点?不正確?︑誇張??表記?思??
?
（（1
（
︒
第二条目
????
︑浄円院
?
正徳六年
?
中井家
?
﹁私﹂ ︵嘉基︶
?
﹁又従弟女﹂
?
紀州
?
招待
??
︑
??
上︑京都中
井家
?
正豊
??
妻 ︵嘉基
?
母︶ ︑娘 ︵嘉基姉＝
?
町︶
?
贈物
?
渡
???
︒吉宗
?
将軍宣下
?
前
?
後
??
不詳
????
︑
?????状況下?浄円院?京都中井家?????関係深化?図??︒
第三条目?注目???︒吉宗?将軍?就任?︑浄円院?江戸?移住??後︑享保五年 ︵一七二〇︶ ︑中井正豊?娘
?
浄円院
????
江戸城二之丸﹁御中﨟﹂
?
取
?????
︑ ﹁浄円院様御側御奉公相務﹂
??
︒元禄時代
?
正知
?
証
言 ︵前述︶
?対 恩返????????︑浄円院?周囲?知己?配置??????︒???浄円院?差配????
?????︒吉宗 多 紀州藩士?江戸城?連??行 ︑権力基盤?固? ? ??︑母??????奥向??政策 採 ? 際︑中井家?人材 提供 ︒
　
???
︑享保一〇年 ︵一七二五︶ 一二月岸和田藩主岡部美濃守従弟岡部長豊 ︵縫殿︶ 子岡部靱負 ︵勝盈︑二
五歳
︑高二
千石︶
?
中井正豊 ︵主水︑正知養子︶ 娘
?
町
?
縁組
?
始
????
︵
A
‒2?a?76（
7） ︶ ︒浄円院
?
仕
?????
町
?
中井正豊
?娘 ︵中井嘉基 姉︶
?︑????巨勢利啓?妹???縁組?進?
?
（（
（
︒翌年三月～五月?︑巨勢至信・利啓?中井正
豊
?
手紙
???
︑
??
準備
?
進
????
様子
?
分
??
︵
A
?2?a?76（
1） ～（
6） ︶ ︒ ︵享保一〇年︶ 一二月二八日付
?
中井正
豊
??
利啓書状 ︵
A
?2?a?76（
8） ︶?? ︑ ﹁二之丸﹂ ︵浄円院︶
??
町
?﹁御暇﹂
許可
?????︒??
縁組話
?
進
展
?? ︑浄円院付年寄小田
??
浄円院御意向
?
中井正豊
?
伝
??????
︵
A
?2?a?76（
6） ︶ ︒浄円院
?
同年六月
?死去???︑亡??????婚家?決 ???考 ? ? ︒? ?
?
? ????????????
中井家
??
延宝二年 ︵一六七四︶ 由緒書
?
作成
??
︵
A
?1?a?1 ︶ ︑天和三年 ︵一六八三︶
?
天和三年 ︵一六八三︶ 京都町
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奉行前田安芸守・井上志摩守
?
由緒書
?
提出
????
︵
A
?1?a?7 ︶ ︒宝永七年 ︵一七一〇︶ 一一月
??
由緒書案
?
作成
???
︵
A
?1?a?10 ︶ ︒ ﹁浄覚様御時代御調被成置明細由緒書案﹂ ︵包紙︶
?
後記
????????
作成者
?
中井家五代目
?正知 ?︒袖?﹁一﹂ ﹁二﹂ ﹁三﹂?記???三通?由緒書案??︑同家三代目正清︑四代目正侶 ︵正以︶ ︑五代目正知 ︵自身︑通称﹁主水 ・ ﹁浄覚﹂ ︶
?????
倅源八
郎
（（1
（
?
事績
?
書
?
出
?????
︵
A
?1?a?6?（
1） ～（
3） ︶ ︒文面
?
?年紀????︑記事?下限?元禄一 年 ︵一六九九︶
?????︑宝永七年?案文?可能性???︒
??頃︑正知????八〇歳近???????︑上記?由緒書?内容????不充分???︑??後??同家系
図?再検討︑同家?歴史 再編集 取?????︒正徳元年 ︵一七一一︶
?推定???正知 ︵浄覚︶
?書状案 ︵下書︶
?
??
︵
A
?1?d?9 ︶ ︒
  ︹史料
3︺‌
⁂
抹消文字?省略??
　
　　
  ﹁（端裏書）
巨勢十左衛門様
　　
中井浄覚
　
十月五日﹂
　　
‌ 某系図書改可申旨︑同様浄円院様??申進候?共︑拙者切々持病指出︑延引仕︑今程?気分能御座候故書可申
与
︑跡々
??
御座候系図見候処︑落聞而已︑一向
?
落申事多︑不埒
?
御座候故︑仍之及申程遂吟味申︑草
案?先如此認申候︑貴様御一覧被成下︑思召寄之所御書加可被下候︑
　　
一①
‌ 浄円院様御事具?書申度候
︑貴様御伺候而御書可被下候︑清書之表書申度︑子孫迄之???存候︑
中納言様
御母堂之趣書申度事候
︑御伺被成貴様御了簡?而草案可被下候︑
　　
一②
‌ 貴様・六左衛門殿御奉公之品︑知行之高??書付可被下候︑
　　
一③
右之品々書立︑其奥?古大和守正清・大和守正似・某御奉公之品?書可被申
与
存候︑
　　
一④
一通?父方之分相済︑其奥母方 系図?写置可申候︑
　　
一⑤
‌ 諸親類大
形（方）
死去︑拙者書付不申候???︑先祖之事存????一人?無御座候故?︑書付置候而末孫迄残申
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度念願?御座候︑此趣相伺被成下候︑思召寄又々可被仰下候︑以上︑
高齢????正知?︑後半部第五条目?書?記???????︑親類????死去??︑自分?書?置????
?
子孫
?
先祖
?
家系・事績
?
伝
????????︑悲壮感︑義務感
?
伝
?????︒??︑前半部趣旨
?︑ ﹁某﹂
︵＝自分︑正知︶
?
系図
?
作
?
直
??
先
?
浄円院
?
伝
???
︑病気
???
延引
??
︒快気
????????
︵宝永
七年作成?︶
?系図?見????︑聞?落??︑書?落???多?︑再度吟味???﹁草案﹂?作成????︑ ︵巨
勢十左衛門?︶ 点検?追記?依頼?????????︒
後半部 ︵一?書?︶
??︑ ﹁浄円院様御事﹂?﹁具?書﹂???︑ ﹁中納言様御母堂之趣﹂?書?加??強調???
?︵第一条目︶ ︒吉宗?母浄円院????﹁具?﹂書????????????︒第二条目??︑十左衛門???甥?当 ?六左衛門?紀州家奉公? ?? 追記 ︒注目 ???第三条目?︑吉宗母???家族????記載 ?後 ︑大工頭正清・正以・ ﹁某﹂ ︵正知︶
?幕府奉公????書????????︒紀州藩主?権威?下?自
??位置? ???????? 明白???︒
以上????︑正徳年間初?頃︑中井家?? 系譜 内?浄円院家族︑???吉宗権威 取 込 ???
??????
︒ ﹁落聞﹂ ︑ ﹁落申事﹂
??????????
︒
??
︑
???????
︑
???
正知
?
十左衛門
?
十分
?
親? 間柄 ? ︒
??︑??正知 ︵浄覚︶
?直書?受?取??巨勢十左衛門?︑ ︵中井家家来︶ 佃市左衛門???正徳二年正月一一日
付
??
年頭祝詞
?︑ ﹁旧冬者被入御念主水正様御直書被成下︑委細承知仕忝
??
奉存候︑御申越被成候拙者先祖実
名・歳之義︑今般別紙認︑入御覧候﹂
?
書
?
送
????
︵
A
‒1?d?8?（
1） ︶ ︒
??
︑ ﹁先祖実名・歳﹂
?
記
??
﹁別紙﹂
?
︑ ﹁今般﹂
=
近々
?
認
?
︑
?
送
??????
趣旨
???
︒
??
﹁別紙﹂
?
該当
??
史料
?
見
??????
︑
???
﹁追啓﹂
?
同年一〇月一五日付
??
︑十左衛門
??
正知 ︵浄覚︶
???
送
???
︵
A
?1?d?8?（
2） ︶ ︒
????????
︒
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4︺
　　　
‌ 貴様御系図御書改可被成旨︑先達而浄円院殿?御申聞被成候処︑何角無御隙候付御打過︑頃日御気分?御快御座候?付御書改︑夫付可被申越候趣御尤奉存候︑
浄円院殿?御草案披見?入申候︑殊外御満足︑貴体様御
心尽之段感
被成候︑
　　
一①
‌ 浄円院殿義︑御書付置可被成??御事申達候処︑此段御女中之事候??︑何之始末?無之?御座候間︑此方ゟ書付可遣義無之 座候間︑其段 申遣??事故︑書付差越不申候︑左様 思召可被下候︑
　　
一②
‌ 故大和守殿御奉公之品︑後大和守殿貴様御伺事御書加?可被成? 事︑御尤奉存候 弥御書加御清書被遊︑浄円院殿??一遍被通候節 拙者共?拝見 仕?奉存 ︑
　　
一③
‌ 拙者幷同氏六左衛門務之品知行高書付 進由︑則別紙書付進之候︑
　　
一④
‌ 貴体様何角御心尽之段奉察候︑諸親類中
（様方）
?
而
?
昔之事覚
?
（不申）
奉察候︑別而貴体様御壱人之差略奉察
候︑拙者共?幼少?而親死去故︑昔 事承不申 入御念 紙上之趣奉存候︑恐惶謹言
　　　　
十月十五日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
巨勢十左衛門
　
由利 ︵花押︶
　　
浄覚様
　　
尚々︑御差越被成候御草案︑又被進仕候︑以上︑
浄円院宛
??
届
????
﹁御草案﹂
???
︑浄円院
?
﹁殊外御満足﹂
????
︒ ﹁貴体様御心尽之段﹂
?
感
???
??????
︵冒頭?傍線部分︶ ︒ ﹁心尽﹂??︑中井家?系図?浄円院?家族?書?込????????????︒
????浄円院?意向?箇条書??記?????︒要点?記?????︒??浄円院?関?????記録???
???????????
質問
?
対
?
︑浄円院
?
﹁御女中之事候
??
︑何之始末
?
無之﹂
?
返答
????
︵第一条目︶ ︒
以前 一切触 ︑明???????意志?窺??︒次?中井正清・正以?大工頭奉公?????追記清
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書 ︵正知筆︶
?浄円院?﹁一
遍（辺）
﹂見?????????
︵第二条目︶ ︒??︑中井家﹁諸親類中﹂??﹁昔之事﹂?覚
????者?????︑十左衛門?﹁拙者共?幼少?而親死去故︑昔之事承不申﹂?記????
︵第四条目︶ ︒父利
清?寛文一二年 死去 ??︑父? ???︑母 ︵冷香院︶
?話???限?浄円院・十左衛門?知?????当然
???︒一七世紀半?頃︑中井家・巨勢家 ︵浪人︶
?間?疎遠????????????︑正知?浄円院?十左衛門
?家系・家譜情報?知? ??可能性?????幻想?持?︑過大?期待?持????????????
?
（（1
（
︒
十左衛門
?︵甥︶ 六左衛門
?
紀州藩
??
奉公内容
?????
次
?
別紙
???
詳細
?
記
??
︑送
?
届
?????
︵第三
条目︶ ︑他藩内
?????????
書
?
送
????
伝
?????
?
（（1
（
︒
??
時点
???
紀州藩
??
両人
?
奉公
?
中井家
?掌握????
︵京都町奉行所?届??親類書??記????????︶ ︒??︑六左衛門?父勘左衛門?存
在? ?? 中井 念頭 ?? ?︒ ??状態 正徳年間 両者 関係? ??︒
十左衛門?上記﹁追啓﹂?同日?﹁辰十月十五日﹂付??︑次????兄勘左衛門忠善︑??子六左衛門至信︑
自分?関??紀州藩??勤書 ︵
A
‒1?d?8?（
3） ︶?送??︒辰?正徳二年 ︵一七一二︶
???︒
  ︹史料
5︺
　　　　　
巨勢勘左衛門忠善
　　
一元禄七年戌十二月近習番?被召出︑宛米八拾石拝領︑
　　
一同丑?年八月清渓院殿着領具足預?勤?︑
　　
一同寅年六月為加増地方二百石拝領仕候︑
　　
一同卯年五月十日病死仕候︑
　　 　
巨勢六左衛門至信
　　
一元禄十二年卯九月親勘左衛門跡目︑幼少?付拾人扶持拝領︑
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一宝永七年寅五月為加増地方三百石拝領︑奥小姓務申候︑以上︑
　　 　
巨勢十左衛門由利
　　
一元禄二年巳六月近習番?被召出︑蔵米六拾石拝領︑
　　
一同寅年二月奥之番務?︑
　　
一同卯年六月清渓院殿着領具足預?
　　
一同辰年二月為加増地方弐百石拝領︑徒頭之格相勤候︑
　　 　　
︵三事項中略︶
　　
一同
︵宝永︶
七年寅五月為加増都合千石拝領︑大番頭格?務?︑
　　 　
以上︑
????根拠???任命書??????保有?︑???写??勤書?作成?︑必要?応??提出??︒紀州藩?
人事記録?合致??性格?書類???︒????指摘?????︒冒頭?示??﹃寛政重修諸家譜﹄?記載??勘左衛門?兄?︑十左衛門?弟 ?? ︑紀州藩 出仕?十左衛門 元禄二年 ︵一六八九︶ ︑兄勘左衛門?同七年???︒弟?先? ?︒??点 ?? 後述??︒何??最初?近習番???︑宛米?兄 〇石︑弟六〇石???? ︒??点? 長幼?序 保? ??︒
??
勘左衛門
?
元禄一二年 ︵卯︑一六九九︶
?
病死
?
︑六左衛門
?
後目
?
継
?????
︒旧稿
??
宝永七年 ︵一七一
〇︶
?﹁分限帳﹂?﹁御小姓﹂ ﹁巨勢勘左衛門﹂?
記録
?????︒???
根拠
?
元禄一二年死去 ︵寛政一一年百回
忌︶
?諦岳院?利清?推定???︑??勤書?正?? ???︑諦岳院?勘左衛門????????︒???︑旧説?史料根拠???﹁分限帳﹂?天保一〇年 ︵一八三九︶
?写????︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄????︑
六左衛門
?
勘左衛門
?
名乗
????????︑幼名
?﹁勘太郎﹂?
見
??︒ ﹁勘左衛門﹂????
字表記
?﹁勘太
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郎﹂????酷似????︒??転記?際?誤記?事実????宝永七年頃?生??????六左衛門???︑矛盾?解消 ︒筆者 旧説 数少 ?史料? 立論 ?? ︑中井家文書?出現 ︑転記???前提??新説?成立?? ????方?妥当? ?
?
（（1
（
︒
? ?
?
? ??????????
浄円院
??
浄覚 ︵正知︶
?
病気
?
見舞
??
書状 ︵
A
‒2‒a‒76 ︵
10︶ ︶
?
残
?????
︒浄円院自筆
?
文書
????
唯一
?
???︒全文?紹介? ?︒  ﹇史料
6﹈
　　　　
‌ ?????
一色被下
??????
︑今
?
??
?（慰）
???????
︑一入
??
?????????????
候︑
??
??
次第?
?（冷）
?
??
???候??︑
?（随分）
?? 御?????︑????御
?（養生）
????可被成候︑??
元所
?（労）
?? 候?共
?（無事）
?? ????? 候??御心???存?可被下候︑
十左衛門方?御懇?御??
??申聞?????候
??︑忝??
??
申進???候??申????候︑???????︑
　　
‌ 跡月廿二日付??御??被下? ???????????候︑??
??
??御地清気候??︑上々様方御機嫌
???????候︑御同前 御
?（目出）
?度??????????候︑
　　
‌ 中納言様 御機嫌?? ????候? 御左右??
??
御?候?御????????候︑浄覚????此間
少々御持病気?御?被成候 ?︑御年寄?御事?御?候 ?????︑御心元?????????候処?︑廿日付?????殿 ?御文被下︑少々 快御 ? 候 御事 ︑御同前 悦 候︑時分 ???御
?（涼）
????成????候︑??御
?（障）
????御??
??
?御
?（本復）
????????念 ???候御事?御
?候︑ 手前??御気色 御 被成候 事 ? 候 ︑御気
?（毒）
??存????候︑????
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?暑気??御????御事?︑御?????候??御事︑???????????候︑随分御心
?（長）
???養
?（生）
??可被成候︑? 御?候 ?? ?︑
　　　　
九月七日
　　
御返事
‌
浄円院ゟ
　　　
　　
中井源八郎??
　
申給?
??書状?和歌山?浄円院?京都?中井源八郎 ︵正雄︶
???︑同居父正知 ︵浄覚︶
?病気?見舞?︑九月?残?暑
気??対応︑長期療養︑回復?求?????主旨???︒宛名?源八郎?正知?子供?︑貞享二年 ︵一六八五︶
?所
司代?代替??時?参府??御目見? ︒元禄六年 ︵一六九三︶
??京都所司代小笠原佐渡守長重?通??老中
??拾五人扶持 与? ?
︵元禄一二年由緒書︑
A
‒1?a?6?（
3） ︶ ︑当時正知?跡取????活躍???
?
（（1
（
︒
??書状?年代 何時頃 推定? ??︒前述? ??︑正知?病気?回復??正徳二年頃系図編纂?取???
???
︑
???
高齢
????
︒文中
?
﹁御年寄
?
御事
?
御
?
候﹂ ﹁
????
︑御心元
??
﹂
???
︒
??
正知
?
正徳
五年 ︵一七一五︶
?死去?????︑??病気?︑正徳二年以前????︑正徳五年?近?時期?︒
??書状??︑ ﹁中納言﹂ ︵吉宗︶
????江戸??紀州浄円院?﹁御左右﹂?伝??文章??????︑吉宗江戸
在府?見???︒吉宗 宝永七年 ︵一七一〇︶ 九月?正徳二年 ︵一七一二︶ 九月??国元 ︵和歌山︶
???︑両年?除?
??
︒
???
正徳元年
??
浄覚
?
元気
?
編纂事業
?
従事
?????????
除
??
︑宝永七年頃
?
病気時︑同三年︑
同四年
?
考
????
︒
??
浄円院
?
十左衛門
?
﹁御懇
?
御
????
申聞
?????
﹂ ︵傍線部︶
?????
上述
?
巨
勢方系譜情報?提供?? ?見??︑正徳二年以降︑? 同三年︑同四年 九月? ??推定???︒正徳三年頃??? ︒ ?︑文中﹁上々様﹂ 中井家 当主正知?源八郎 見 ︑藩主吉宗 上位?置???? ?留意 ?︒
??手紙?注目?????︑浄円院?正知 ︵浄覚︶
?病気?大変気遣?????????︒浄円院?城中奉公︑吉
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宗出産以前?疎遠?????︑??時点?血縁?判明?︑交流?始???︒病気見舞??親密度?先?述??元禄一一︑一二年頃 ︑正知 浄円院﹁姉分﹂証言?? ??理解?? ? ?︒浄円院 ??正知?大恩人???︒
以上????︑本章??︑吉宗?誕生︑成長????︑一七世紀末頃??中井家??姻戚関係?梃子?︑中井家
??交流?深???︑浄円院家族 紀州藩 中 新??地位?確保? ???見?︒
【
3】浄円院と巨勢家の成立
? ?
?
? ?????????????
中井家?浄円院・十左衛門?通 ︑巨勢家族 紀州藩内諸情報?? ???︑次?利清 家族? ?
検討? ?????︒先 掲??文化年間作成?系図 ︵六左衛門至信家系︶
?内︑???長??︑利清?子?孫??
???部分 下記 引用??
︵系図
3????︶ ︒
  ︿系図
4﹀
　
 
利清
　
生国山城︑八左衞門
‌ ︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
??
︱︱︱︱
?
　　
︱
??????????? ???????????????????????
?
　　
︱女子
紋
　　
 　
母
　
壺井源兵衛義高女
　　
 　
‌ 明暦二丙申年
御
出生︑紀州大守従二位権大納言光貞卿?御奉
任（仕ヵ）
︑御腹?御子従三位中納言吉宗卿御誕生︑
正徳六丙申年
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‌‌ 吉宗公被任将軍︑江都御本丸
?
御移徒︑依之享保三戊戌年従紀州若山御下向︑二之丸
?
御住居︑同十一年
丙午年六月九日御逝去︑御寿七十一歳︑江都上野東叡山寛永寺
?
御葬送︑
︵中略︶
︑御法号浄円院殿禅台知
鏡大姉
　　
︱忠善
　
生国山城︑勘左衞門
‌ ︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
??????????
?︱
　
 　　　
母
　
同上
　
 　　
妻
　
西川四郎右衛門
名乗不詳
女
紀伊殿家臣
  ︵中略︶
　　
 　
‌ 万治元戊戌年出生︑洛陽
?
浪居︑
元①
禄七甲戌年
月日不詳
紀伊殿
?
被召出御近習
?
相成
︑御蔵米賜八十石︑同十
丁丑年八月
日不詳
光貞卿御着類之御具足頭
?
転︑同十一戊寅年六月
日不詳
有加恩賜地方二百石︑同十二乙卯年五
月十日死︑四十二歳︑紀伊国若山大立寺?葬︑法名諦岳院法誉性道義快居士
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
　　
︱女
　
万治二己亥年出生︑天和四甲子年二月九日死︑二十六歳︑法名本寂栄照信女︑洛陽長香寺?葬
　　
 　　　
母
　
同上
　　
︱由利
　
生国山城︑十左衞門︑丹波守
‌ ︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
???????????
︱︱︱︱︱︱
︱
　　
 　
母
　
同上
　　
 　
妻
　　
中野七郎兵衛当恒
紀伊殿家臣
女
‌
　　
 　
‌ 寛文三癸卯年出生︑
元②
禄二己巳年六月
日不詳
紀伊殿
?
被召出近習番
?
相成
︑御蔵米六十石︑同十一戊寅年二
月
日不詳
御奥之番
?
転︑同十二己酉年六月
日不詳
光貞卿御着類之御具足預
?
転︑同十三庚辰年二月
日不詳
御徒頭
?
転︑有加恩︑賜地方二百石︑
︵中略︶
宝永七年庚寅年五月
不詳
大番頭?転︑加恩賜五百石合千石?領?︑
　　
 　
‌ 吉宗公御代享保三戊戌年四月十五日浄円院様御供??紀州若山出立︑五月朔日江戸紀伊殿糀町屋敷?着︵中略︶
知行賜五千石︑同月二十三日西丸下
?
而屋敷拝領︑同年十二月十八日被叙従五位下任丹波守︑
︵中略︶
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同四己亥年正月十五日知行三河国加茂郡碧海郡之内
?
而拝領︑同年四月八日死
‌ 五十七歳︑江都西之窪大
養寺?葬︑法名善龍院到誉直心浄微大居士
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
　　
︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
?????????
︱︱︱︱
︱
　　
︱利啓
　
生国紀伊︑善之助︑十左衞門︑大和守
‌ ︱︱︱︱︱︱
??????????
︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
　　
  ︵母・妻中略︶
　
同姓之祖也
　　
︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
?????????????
︱︱︱︱︱︱
　　
︱至信
　
生国紀伊︑勘太郎︑六左衞門︑伊豆守︑縫殿頭亦伊豆守︑隠居名道任
‌ ︱︱︱
???????????
︱︱
︱
　　
  ︵母・妻中略︶
　
　　
‌ 元禄九丙子年正月二十日出生︑
同③
十二己卯年五月十日父勘左衞門就病死︑同年
月日不詳
就幼年十人扶持賜
?
︑家
督被仰付
︑宝永七庚寅年六月
日不詳
十五歳
?
而御小姓被仰付︑知行賜三百石︑
︵中略︶
正徳二壬辰年三月
︵中略︶
六
左衞門?改名
　　　　
‌ 吉宗公御代享保三戊戌年四月十五日浄円院様御供??︑紀州若山出立︑同五月朔日江戸紀伊殿糀町屋敷?着︑
︵中略︶
御小納戸被仰付︑知行賜千石︑同月二十三日西丸下大久保長門守上知︑同姓由利
?
両人
?
賜
?
︑
同年十二月十八日布衣被仰付︑同 己亥年正月十五日知行三河国宝飯郡西浦村戸金村形原村之内
??
拝
領︑ 二十一日紀州南龍院殿来子正月十日就五十回御忌御名代参拝被仰付︑翌二十二日被叙従五位︑任伊豆守
︵中略︶
御加恩賜千石︑同年十二月晦日御加増地三河国宝飯郡形原村・碧海郡川嶋村之内
??
拝領︑
︵中略︶
同（享保十一丙午）
年六月九日浄円院様就御逝去︑御遺物御道具品々御形身金百両拝領︑
︵中略︶
宝暦四甲戌年五
月十二日死︑五十九歳 江都西之窪大養寺?葬︑法名高隆院誉義亨道任大居士
??系図??︑十左衛門子利啓?記事?簡素?︑一方勘左衛門子至信?記事?重厚詳細?︑以降?同家系??文
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化年間迄記?????︒?????家系図?近世後期?至?巨勢至信家?中井家?交流?中?作成??????理解????︑利清 家系 至信 記事?︑先?見?正徳二年頃?正知 ︵浄覚︶
?系図編纂事業?成果?負???
??? ︒先?見?勤書?︑傍線部①②③ ︵仕官?始? ︑以降 職務︑昇進過程︶
?記載?????反映??
??︒吉宗誕生以降?︑浄円院巨勢家族?側?系譜等?情報?存在??︒中井家????取?込?︑家系図?膨??? ???︒
??︑利清?子?女子紋・忠善勘左衛門・女子・由利十左衛門?四人?︑??母?????壺井源兵衛義高女?
?????
︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄
??
中二人 ︵長男勘左衛門
?
次女︶
?
母
?????
無記載
????
︒旧稿
??
︑挟
?
挟
???
二組
?
母
?
異
??
︑特殊
?
事情
?
想定
????
得
?? ??
︑今回
?
記述
?
事実
?
反映
????????
︑
記?????? ??? ︑何故記 ?? ? ?︑? 点?問題?
???︑ ﹃寛政重修諸家譜﹄?
記載
?
再点検
???
以下
????
確認
???︒????︑巨勢利清
?
四子
?
内︑
﹁女子﹂ ︵長女︑紋︶
?
箇所
?
﹁母
?
大覚寺宮
?
家司壺井源兵衛義高
?
女﹂
???
︑他
?
三子
?
母
?????
一切記
?
?????
︵第二十︑三五二頁︶ ︒普通????詳細?記?????︑ ︵幕府?関???深?︶ 将軍吉宗?母????
?︑ 母 出自 本人 没年︑戒名等 詳細 記 ︒
???︑利清?次男由利 ?﹁母?大覚寺宮?家司壺井源兵衛義高?女﹂?記???????︑四子?横並
??
列挙
?????
箇所
????
︑項
?
改
??
箇所
???
︒再度﹁巨勢﹂家
?
立項
??
︑ ﹁由利﹂
?
項
?
母
?
関
??
記述 詳細?記載
︵第二十︑三五二頁︶ ︒十左衛門?幕臣?????????同書?記載対象???︑分家
筋??立項?? ︒
　
一方︑本家筋?利清長男勘左衛門?利清 後継 記??︑立項??????︒四子横並? 箇所 簡略
記載????︒ ?勘左衛門?紀州藩士 幕臣 ︒ ??系図上 中継 ?
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????母?記載??????????︒ ﹁女子﹂ ︵次女︶
?????全?省略????????︒以上?事情??結
果? ︑ ﹁女子﹂ ︵紋︶
?十左衛門?箇所?﹁壺井源兵衛義高?女﹂?記?????????︒兄弟姉妹四子?中?
?特別 事情?反映?????考????︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄編集?観点???分析?必要?????関???︑記載 形式?目?奪??︑誤 推論 引 出??︒
上記?再検討??四子?関??記載?事実???条件?整??︒???系図
4????︑??記載?委??検討
?︑四子?家族状況︑生涯 ? ?? ︒
四子?誕生?????明暦二年 ︵一六五六︶ ︑万治元年 ︵一六五八︶ ︑万治二年︑寛文三年 ︵一六六三︶
???︑言?
?????父利清?存命期間内 ︒父利清 没? 寛文一二年 ︵一六七二︶ ︑長 紋?一七歳︑勘左衛門?一五歳︑次女 一四歳︑十左衛門?一〇歳 ︒ 内︑勘左衛門 元禄七年 ︵一六九四︶
?紀州藩?仕官?︑同一
二年?和歌山?死去??和歌山城下大立寺 葬 ︒弟十左衛門 元禄二年?仕官?????︑五年後 ??︒??事情?? 考? ︒
旧説?推論?????︑浄円院 母 時点?京都??和歌山?移動????︒十左衛門?母?伴??和歌山
?移動???︑兄勘左衛門 伴??? ? ︒兄弟 仕官 年代的 ︑弟 仕官 ?後?︑京都??呼?寄?? 仕官 解釈? ︒浄円院 ︵紋︶
?藩主家?女中奉公?︑男子吉宗?誕生?初??十左衛門?
近習番仕官?可能? ︒ 吉宗 五︑六歳?成長 ︑姉弟 紀州藩内 地位 安定 頃︑元禄 年???実現?? 理解 ︒十左衛門兄勘左衛門?仕官 元禄七年頃︑吉宗 新之助 改名 ︑藩主光貞?期待 ?? ? ︒浄円院
︵????母?意向???︶ 京都??????弟勘左衛門?和歌山?呼?
寄? ???? ︑末弟 同 近習番 仕官
︵当時三七歳︶ ︒浄円院?藩主光貞?︑実???一
人弟?︙? 仕官 願? ︒
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????︑次女?天和四年 ︵一六八四︶
?死去?︑京都?長香寺?葬?????︒??妹?和歌山?呼?寄???
?????????????︒浄円院?母?弟?京都?出?????????????︒利清?死去後︑生活?困窮?深 ︑京都 欠落 ︑家族 離散??︒熊野参詣?救 ?求 知 ︒延宝二年 ︵一六七四︶ ～同三年?? ?西日本??凶作︑飢饉?見舞?
?
（（1
（
︒長女紋 ︵後?浄円院︶
?躰?大?
?
（（1
（
︑手助????︒末?子?手放
??︑間 弟妹?誰? 預????? ?︒次女???時 ︵延宝二年 ︑一六歳︶
??二六歳??一〇年間程
母無 兄勘左衛門 二人 ︒京都 長香寺 中井家 菩提寺? ︑先 父 葬 ?? 妹?葬????勘左衛門 ︵当時二九歳︶
????︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄??????事実?記載??????????︒
??﹁女子﹂ ︑ 存在 記 ︒? ?
?
? ????????
?
??︑長男勘左衛門?元禄七年?仕官?︑ 二年後?跡継??六左衛門至信?生?????︒????仕官直
後?妻 娶?? ? ︒三八︑九歳 初 家族 形成 甥 ? ︑吉宗 従兄弟 当六左衛門?︑吉宗 将軍就位直後︑浄円院 伴 江戸 行 享保三年 ︵一七一八︶
?千石取・小納戸役?取?立
???︑幕臣 ??︒
一方︑十左衛門
?
方
?
浄円院付
??
江戸
?
随行
?
︑五千石取
?
幕臣
????
︒従五位下丹波守
?
任
??????
︒
同人???直後?死去? ︑跡継 利啓 遺跡五千石 継 奥詰 ︑? 後昇進 ︒?????︑浄円院?家族 二家 ︵本家筋・分家筋︶ 旗本 生 ︒ 近世巨勢家 成立 ︒浄円院 母浄円院 兄弟?女性 長 直系家族 京都 一人 女性 放置 ? ︒長女?始?????家族 紀州藩??仕官 ︵奉公︶
?始??︑新??一??武家家族?形成???︒浄円院?女中奉公︑
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藩主?手付?︑男子誕生???契機???︑??後?兄弟?仕官活動?新武家家族?形成??????︒未婚女性????︑奉公開始????武家家族?形成 志望 ?
︵願望??︶ 契機?孕???居??︑上記?家族形成?偶然
?結果 ︒
振?返??︑浄円院?姻戚?遡??︑大和巨勢
氏
（（1
（
?流??汲?正吉?子正清?︑中井?名乗?︑大工頭???慶
長一四年 ︵一六〇九︶ 徳川家康??千石 知行?受 ︒正吉弟正利
子
（11
（
?利次?慶長一五年?従五位下信濃守?任?
??︑大工集団 有力 一員?位置 ︒ ?系譜 ?? ??︑利次子利盛?生活拠点 大和? 山城 ︵京都︶
?移?︑??﹁洛陽?浪居﹂?︑??子利清 ︵八左衛門︑浄円院父︶
?﹁洛陽?浪居﹂?︑???
家名中井?名乗?? ? ???︒? ﹁浪居﹂?? ??︑武家?仕官?????︑????大工頭中井家?統率? ?集団 属 ???理解 ?︒中井家姻戚関係 ? 保障? ?職分 離 如何 ?家族?養?生活? ????? ︒大工頭 身分的位置付 武家 匠 ︵職人︶
?難???︑洛陽﹁浪居﹂者?明
???町人身分?属 ︒ 町 住民? ? 推測 ︒母 ︵後 冷香院︶
?出自?﹁壺井源兵衛義高
女﹂
???
︑ ﹃寛政重修諸家譜﹄
?????
﹁大覚寺
?
宮家司﹂
?
書
?
添
??????
︒
??
︑
???
母
?
証言
?
??︑傍証??史料 何? ︑確定 ︒
以上????︑紀州和歌山?移動??前?︑浄円院?含?家族?町人身分 ???︒???︑父?死去?上?何
??????
︵????延宝飢饉︶
?重??︑??町??離脱????得????︑浄円院?含?家族?貧困???
分解 ︒母 浄円院 弟 三人 町人身分 喪失 ︑紀州 途上︑ 紀伊国 ︵紀伊徳川家領内︶????︑移動 途中 彼等?保護? 身分的制度 ︒順礼 姿 取 居 順礼者︑道心者?︒行 倒 ??通 移動弱者 ?
?
（1
（
︒
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むすびに
享保四年 ︵一七一九︶ 四月?巨勢十左衛門由利?死去?︑善之助利啓 ︵大和守︶
?跡?継???︑????少?後?
享保八年︑利啓
?
七月十一日付
?
中井主水 ︵正豊︑正知養子︶
??
手紙
?
︑ ﹁拙者共家
?
紋
?
事︑只今
?
御存
?
通
?
紋
所付来﹂?????﹁今?紋所?中古ゟ付候紋﹂???︑ ﹁元来巨勢?紋所?????御座候哉﹂?尋??︒ ﹁家紋正???承置申度﹂ 述? ??
︵
A
‒1?d?7?（
1） ︶ ︒???対?︑中井主水?養父浄覚 ︵正知︶
?実父彦仙??聞?
???
丁寧
?
返信
?
︑巨勢家伝来
?
家紋
????
教示
????
︒浄円院
?
弟
?
甥
?
新
??
旗本
?
取
?
立
???
︑
新巨勢二家?形成????︑戦国・近世初期?大和巨勢家?伝統?継承????? ?? ︒
家紋?伝統?引?継????????︑???︑一旦分解?遂?︑巨勢分家?消滅?????事実???︒浄円
院?父利清?家? ?崩壊 ︒ ?家＝中井分家?︑利清?妻
?
浄円院?母?京都?欠落??時点?崩壊?
道?歩 ?︒? ︑紀州 寺院 町家 救済 破片家族?偶然??生存 確保?????出来?︒??︑???京都?長男・次女 連絡 付 ︑血縁関係?継続 ? 否 不詳 ︑吉宗誕生以前 亡 次女 母︵冷香院︶
?引?取?????︒弔??寺?京都?紀州?分???︒
??後︑幸????吉宗 誕生 ?︑男子 生 功績 次男︑遅??長男 仕官???? 出来 ︒長男
?紀州?冷香院家族?復帰? ︑ 完全?偶然 結果 ︒
????︑浄円院?家族?︑??女性性?藩主男子出産???偶然的契機?媒介???新巨勢家?形成??道?
歩?始??︒旗本巨勢家 取立? ? 浄円院 系譜 流 正確 ?? 必要? ︒
???付言?? ︑大工頭中井家 ?? ?︑浄円院・吉宗 姻戚関係?地位上昇︑家族?奉公等 生存
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??有利???︑歓迎??︑活用???︒将軍就任以降?浄円院???新巨勢二家?中井家?相互?交流?深?︑扶助・支援関係 形成?
?
（11
（
︒
??
一点︑旧説
?
誤
??
含
?????
関連
???
︑ ﹃寛政重修諸家譜﹄
????
浄円院兄弟姉妹二名
?
母親名
?
省
略?︑??家族 ︵吉宗祖母家族︶
?流浪事実?????要素?省?????????????︒????不要?混乱
?生? ︒ 冷香院・浄円院?流浪事実?一切語 ???︑??? ??? ??︒?? ??結果記載?? ?歴史?事実︑ ?? 捉 ?? ︒ ? 浄円院家族 歴史 示 ︒注︵
1︶ 拙稿﹁徳川吉宗?母浄円院?家族︱幕臣巨勢氏?始原︱﹂ ︑ ﹃紀州経済史文化史研究所紀要﹄第
38号︑二〇一七年一二月︒
︵
2︶ 中井家?文書群?大半?﹁大工頭中井家関係資料﹂ ??平成二三年 ︵二〇一一︶ 六月︑国?重要文化財?指定??︑現在﹁大阪????今昔館﹂?寄託??︑保管?????︒
︵
3︶ 中井信彦・高橋正彦﹁史料紹介
　
大工頭中井家文書 ︵一︶ ﹂ ︑三田史学会﹃史学﹄
37︵
1︶ 一九六四
︱
〇六︒
︵
4︶ 高橋正彦﹃大工頭中井家文書﹄ ︵一九八三年︑慶応通信刊︶
?
解説︒
??
︑中井正清
?????
横田冬彦﹁中井正清
‌ 棟梁
???
率
?
?大工頭﹂ ︵ ﹃講座
‌ 日本技術?社会史﹄別巻
1︑一九八六︶
?参照︒
︵
5︶??法名記載?系図?︑国指定重要文化財﹁大工頭中井家関係資料目録﹂ ︵文化庁文化財部美術学芸課︑平成二三年三月︶
????
﹁ ︿中井家文書父方系図﹀ ︵浄慶～ 徳︶ ・母方系図﹂? ???︒??本稿 引用??中井家文書?史料番号?川上貢編﹃幕府京都大工頭中井家文書目録︱長香寺寄託分︱﹄ ︵昭和五八年三月︶ 掲載 番号???︒
︵
6︶ 城戸久解題﹃中井家系譜﹄ ︵私家版︑名古屋工業大学︑昭和二六年七月︶
?
記
???
文化一〇年 ︵一八一三︶ ﹁中井家系譜﹂
??
︑中井
正徳
?
関
?
︑ ﹁孫十郎︑以云︑後彦仙﹂ ︑慶安元年 ︵一六四八︶ 生
??
︑元禄一四年 ︵一七〇一︶ 五四歳没
???
︒寛文一〇年 ︵一六七〇︶
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??
二三歳
???︑同人
?
署名
?
理解
???︒谷直樹氏
??
教示
???︒??
谷直樹﹃中井家大工支配
?
研究﹄ ︵
??????
?? ?
︶ 三二四頁?﹁中井家系図﹂?参照??︒
︵
7︶ 近世後期
?
法名・没年・年齢
?
書
?
出
??
記録
?
残
?????
︵
A
‒1?e?2?（
2） ︶ ︒???
近世前期作成
?
記録
?
代々書
?
足
????
????︒
︵
8︶ 拙稿﹁紀州時代吉宗史?再構成︱﹃南紀徳川史﹄歴史像?克服︱﹂ ︑ ﹃紀州経済史文化史研究所紀要﹄第
37号︑二〇一六年一二月︒
︵
9︶ 前掲注 ︵
1︶ 拙稿論文︒
︵
10︶ 正知?実父正純?承応三年 ︵一六五四︶
?死去????︑祖父
=
正純?理解?????????︒誤解????︒
︵
11︶ 婚姻?行 ???︑ ?後離縁??︑大奥?仕?︑老女??????
︵ ﹃寛政重修諸家譜﹄第二十︑三五四頁︶ ︒
︵
12︶ 正知?﹁倅﹂ 寛文一三年 ︵一六七三︶ ～延宝五年 ︵一六七七︶
?記事??﹁長五郎﹂?見?︑貞享二年 ︵一六八二︶ ～元禄一二年
︵一六九九︶
?記事?﹁源八郎﹂?見??︒成長?伴?改名 ????理解????︒
︵
13︶ 浄円院?母冷香院?何??知????可能性???︑???期待????????︒ ?︑後述?????京都離脱?延宝二︑三年 ︵一六七四︑五︶
????︑浄円院????一六︑七歳???︑利清家族?????種々記憶?????????︑一切?記憶?
封印??︒???本家????詳細?知? ??︒
︵
14︶  ﹁紀州代々覚﹂ ︵吉宗以前?藩主官職名︑法名 書出︶
?中井家文書中?残?????
︵
A
1?d?8?（
4） ︶ ︒
︵
15︶  ﹁分限帳﹂?成立時期 ??宝永六年末～同七年六月?? ︑十左衛門?千石??加増?宝永七年五月?????︑宝永七年五月～六月?? ?推定幅?縮 ︒
︵
16︶  ﹁御用向見習﹂ ﹁御扶持方﹂ 下 ? ??︑後年﹁中症﹂ ︵中風︑脳卒中?? 半身不随︶
?煩?︑引退?︑後?﹁松岳﹂?
称??
︵
A
‒1?d?15（
1） ︶ ︒六代目 ︵系図
1︶ 予定者????︒
︵
17︶ 京都
?
延宝飢饉
?????
菅原憲二﹁近世京都
?
非人︱与次郎
?????
︱﹂ ︵ ﹃日本史研究﹄
1‌
8?
1︑一九七七年︶
?︑延宝三年
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︵一六七五︶ 春以来?京都市中?貧人施行?状況?分析?????︒
︵
18︶ 寛永寺埋葬
?
遺骨
??
﹁骨
??????
︑極
??
健康﹂
??????
証明
?????
︵馬場悠男﹁徳川将軍親族遺骨
?
研究﹂一三七
頁︑
NHK
?? ?????
﹁科学
?
人間﹂第
12回︑ ﹃私
???????????
﹄所載︶ ︒子供時分
??
頑丈
?????????
︒
︵
19︶ 戦国期大和?土豪万歳氏?属??巨勢正範?淵源?持??伝??
︵巨勢家譜︑
A
?1?e?1 ︶ ︒
︵
20︶  ﹁巨勢家譜﹂ ︵
A
?1?e?1 ︶?正利?箇所?﹁一生浪人﹂???︒
︵
21︶ 往来手形?発行??制度?未?整 ?居 ︑仮? ? ?慣行? ?? 保護対象??入???????︒???現実的?保護・救済?途中立?寄??大立寺?養源寺?施???︒
︵
22︶ 一橋宗尹?生?? 梅 ︵深心院︶
?︑一七〇四年 ︵元禄一七︶
??和歌山城奥?子供時分??浄円院?奉公????女性?︑一七一六
年 ︵享保元︶ 江戸城本丸? 供??︒? 弟竹本新十郎?京都?中井家?支援?受?御家人????︒
（謝辞）
今般︑重要文化財﹁大工頭中井家関係資料﹂?閲覧︑利用?????所蔵者中井正知氏・中井正純氏??理解?得︑同文書?分析?
???????︒記??感謝?意?表???︒??﹁大阪????今昔館﹂館長 ︵大阪市立大学名誉教授︶ 谷直樹氏??協力?得︑種々?
配慮
?????
︒本稿
?
成果
?
中井両氏︑谷館長
??
支援
?
賜物
???
︒同家文書
?
所在︑目録等
?????
京都大学名誉教授 ︵当時
同大学院教授︶ 横田冬彦氏
??
種々御教示
?
得
?
︒
??
浄円院書状
?
解読
?
当
????
九州大学基幹教育院教授福田千鶴氏
??
多大
??
?教示?得?︒併??謝意?表???︒
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